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Launched pump power [mW]
 Measured (two modes lasing):
Slope ~ 14 %
Threshold: 12 mW
 Calculated (one mode)
Slope: 11 %
Threshold: 11 mW
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 DFB
 DBR, 10 mm cavity
 DBR, 20 mm cavity
 DBR, 30 mm cavity
 DBR, 40 mm cavity
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Relative position
 DFB
 DBR, 10 mm cavity
 DBR, 20 mm cavity
 DBR, 30 mm cavity
 DBR, 40 mm cavity
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